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Resumo: A avaliação da viabilidade das sementes nos Bancos de Germoplasma é feita 
por meio do teste de germinação, no entanto esse teste detecta apenas estádios finais da 
deterioração, não evitando a perda de sementes e conseqüentemente perda de alelos e 
genótipos por erosão genética. O objetivo do trabalho foi identificar testes de vigor 
capazes de identificar níveis precoces de deterioração em sementes armazenadas. 
Sementes de soja e cevada foram envelhecidas artificialmente, obtendo-se três lotes de 
sementes, incluindo sementes não envelhecidas. As sementes, após secagem, foram 
armazenadas nas temperaturas de 10°C, -20°C e -196°C. Nos períodos de 5, 9 e 12 
meses de armazenamento foram realizados os testes de germinação e vigor pelo índice 
de velocidade de germinação e teste de condutividade elétrica. Ao longo do 
armazenamento não houve diferenças na qualidade fisiológica das sementes para o 
mesmo tratamento. No caso de soja, o armazenamento em nitrogênio líquido, a -196°C, 
não foi adequado para a conservação das sementes, nas condições desse experimento. O 
índice de velocidade de germinação foi um teste eficiente em discriminar os lotes de 
sementes de soja e cevada com diferentes qualidades fisiológicas ao longo do 
armazenamento, detectando estágios iniciais de deterioração. Esse teste torna-se uma 
alternativa viável na tomada de decisão no processo de regeneração dos acessos das 
Coleções. 
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